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El marco teórico con el que dialoga esta Tesis, hace referencia a una serie de elementos 
conceptuales que permiten consolidar la línea investigativa sobre las piezas gráficas y vi-
suales del documental transmedia. Por ello, se abordan teorías provenientes del campo del 
diseño y comunicación, la sociedad, la cultura y proyectos audiovisuales como el docu-
mental. Que pueden agrupar se a grandes rasgos en los aportes de mencionados a conti-
nuación: Sobre las Narrativas transmediales, son adoptadas obras de Jenkins (2001, 2009), 
Scolari (2013), Dena (2 009), Pratten (2011) y Igarza (2009), que presentan de maneras 
diversificadas el tema y el lenguaje a partir de la narrativa transmedia. Este abordaje desde 
los autores mencionados, no solo facilita la comprensión de este nuevo concepto, también 
permite ubicar los dos estudios de casos que se van a analizar para conocer la importancia 
del diseño gráfico en la elaboración de estos proyectos audiovisuales. Para hablar de do-
cumental transmedia, se citan algunos autores reconocidos en el ámbito interactivo que 
en algún momento de su carrera han presentado alguna relación con la teorización o pro-
ducción documental como acercamiento a la temática del documental transmedia, como 
Gifreu, A. (2011), Irigaray, F. (2013) y Renó (2014). Sobre cómo analizar piezas de diseño, 
se tendrá como referencia las investigaciones de Costa Sánchez (20 13), Tapia (2 004) y 
Hayes (2012). Sus trabajos servirán como apoyatura para comprender de qué modo puede 
ser analizado las piezas gráficas y visuales, se adaptan a los cambios de cada plata forma 
sin perder una coherencia d entro de la comunicación de los documentales transmedia. 
Esta Tesis además, se inscribe dentro de dos líneas temáticas par a su desarrollo, Medios y 
estrategias de comunicación y Nuevas tecnologías. Para realizar el análisis sobre las piezas 
gráficas y visuales del documental transmedia, se parte del diseño, desde el contexto en 
el que se desarrolla actualmente en los que debe avanzar en busca de nuevos escenarios 
o adaptar los ya existentes en los que las tecnologías y los nuevos usuarios son pilares en 
la creación de proyectos documentales transmedia. Lo antedicho no sólo permiten apro-
vechar las nuevas tecnologías, animando a compartir y difundir el conocimiento, sino 
que también genera nuevos desafíos, estrategias de comunicación y posibilidades para la 
profesión del diseño gráfico.
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Introducción 
Dentro del marco que contextualiza la industria, se mueven distintos tipos de estrategias 
para lograr que los sectores industriales ubicados alrededor del mundo como el textil, 
mobiliario, salud, logística, entre otros; logren una mayor participación en el mercado y 
alcancen un mayor desarrollo económico que como consecuencia genera una ventaja en 
su entorno. Estrategias como los clusters creada por el experto en estrategia empresarial 
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Michael Porter (1998) los define como interconexiones entre compañías e instituciones 
ubicadas en la misma concentración geográfica y de un campo industrial en particular, 
convirtiéndose en una nueva manera de organizar la cadena de valor en el sector. Este 
modelo de interconexiones a nivel industrial ha sido implementado globalmente para 
explotar sectores con un gran potencial de crecimiento dependiendo de cada lugar en 
particular. Son muchas las investigaciones previas a la presente realizadas con respecto al 
papel de estas estrategias en diferentes países y de qué forma generan un aporte a la eco-
nomía o el desarrollo interno a nivel industrial. Dentro de las investigaciones existentes se 
encuentra la realizada por Jone M. Grajirena, Idoia I. Gamboa y Azucena Vicente Molina 
(2003) en la Comunidad Autónoma del País Vasco; orientada al análisis de los once clus-
ters estratégicos en la región, dentro de ellos encuentran la aeronáutica, componentes de 
automoción, electrodomésticos, energía, máquina-herramienta, medio ambiente, papel, 
tecnologías de la información, marítimo, portuario y conocimiento en gestión empresa-
rial. Como parte de las conclusiones obtienen que la contribución que generan los clusters 
a la ventaja competitiva empresarial y regional en los que sea aplicado, estimula a que 
los organismos públicos implementen este tipo de estrategias. Otra de las investigaciones 
realizada por Josep Capó-Vicedo, Manuel Expósito-Langa y Enrique Masiá-Buades (2007) 
refieren al caso de estudio del cluster Textil Valenciano-España enfocado hacia las PyMes 
y el aumento de la competitividad en éstas. Exponen que poseer ventajas competitivas 
es importante para las empresas en lo que se refiere a su supervivencia en el mercado; y 
que su alianza con otras empresas del mismo sector constituye una estrategia. Respecto 
a los clusters mencionan que “algunas empresas están comprobando que pueden sacar 
más partido de su conocimiento organizacional, aumentando incluso sus competencias, 
si se encuentran localizadas en concentraciones de empresas (clusters), entre las cuales se 
produce una interacción social, así como otros tipos de enlaces informales” (Capó-Vicedo, 
Expósito- Langa y Masiá-Buades, 2007, p. 129). Del mismo modo que en estos casos, en 
Colombia se toman los clusters como estrategias para fomentar el crecimiento de los sec-
tores industriales con más proyección en las principales ciudades. Es de gran interés para 
la presente investigación conocer los alcances realizados en Colombia y el nivel en el que se 
encuentran implementadas las estrategias debido a que el presente trabajo se delimita en 
una de las ciudades del país: Barranquilla. En otra de las ciudades como es Antioquia - Co-
lombia, se implementó la estrategia de clusters. La cámara de comercio de Medellín para 
Antioquia publicó un escrito referente a este tipo de estrategia. Dentro de él se expone que 
la creación de estas interconexiones a nivel estratégico es una prioridad en lo que refiere 
al aumento de la competitividad de Colombia en el futuro. En la ciudad de Barranquilla, 
capital del departamento del Atlántico de Colombia, la Cámara de Comercio de la ciudad 
planteó desde el 2012 el movimiento Clusters Atlántico, el cual fue pensado para impul-
sar el desarrollo competitivo en el departamento, mediante el desarrollo de estrategias 
que permitan que las empresas se inserten en negocios atractivos a futuro. Se crearon los 
clusters en cuatro áreas con proyección de crecimiento en la zona: Muebles, Salud, Agro 
y Logística.
Para la presente investigación, se toma como eje central el cluster orientado al sector de 
mobiliario en la ciudad de Barranquilla. El cluster se conforma de proyectos estratégicos 
que deriven en un incremento de la competitividad del sector con la finalidad de hacerlo 
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un fuerte en la economía local. Para ello toman en cuenta los agentes que componen el 
sector de mobiliario, desde los proveedores de insumos y materias primas, los encargados 
de la producción y las empresas que se dedican al diseño y comercialización de produc-
tos relacionados con el mobiliario. Se reportan alrededor de 176 empresas pertenecientes 
según el informe de la Cámara de Comercio en 2011. Los pasos a seguir del movimiento 
están incluidos en la ruta competitiva “AmoblaR-C”, una ruta definida por los organiza-
dores del movimiento que contempla las investigaciones realizadas por la institución de 
la situación del sector de muebles a nivel mundial y en el departamento; y las acciones a 
realizar con el fin de lograr cumplir los objetivos generales del programa.
Investigaciones realizadas en la ciudad por diferentes actores incluidos el cluster, demues-
tran la importancia de la implementación de este tipo de estrategias, el potencial de creci-
miento que posee el sector de mobiliario y las acciones a seguir para lograr un cambio 
significativo. Dentro de las investigaciones existentes con respecto a la aplicación de este 
tipo de estrategia en este sector industrial de mobiliario, se encuentra la de Danilo Anto-
nio Junco Molina (2012) quien realizó una investigación orientada a la necesidad de la 
creación de modelos asociativos o relaciones en el sector de madera y muebles de la ciudad 
de Barranquilla. Como resultado obtuvo que resulte necesaria la implementación de estos 
enlaces con instituciones educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 
gobierno y universidades locales con el fin de dar solución a problemas presentes en este 
sector industrial. Estos problemas a los que refiere el autor van desde la capacitación del 
recurso humano, mejor calidad de materia prima, obtención de ésta a mejores precios y 
mejora en procesos tanto productivos como administrativos; todo esto para llegar a au-
mentar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales (Junco, 2012, pp. 
46-47). En cuanto al sector de mobiliario en la ciudad, Harold Pérez y Berta Villalobos 
(2010) pertenecientes a la Universidad de la Costa (CUC), realizaron un análisis competi-
tivo del sector de madera y muebles en la ciudad. En ella dan justificación de la creación 
del cluster del sector muebles analizando la capacidad a futuro que tienen estas compañías 
y concluyen que este sector es el que tiene mayor contacto directo con sus usuarios finales 
y que por lo tanto debe orientar sus esfuerzos al desarrollo continuo de sus estrategias y 
diseño de productos. Otro estudio realizado por Katherinne Salas (2011), ingeniera indus-
trial de la CUC, se orientó en torno al abastecimiento del sector madera y muebles en 
Barranquilla. Salas (2011) señala que gran parte del abastecimiento de madera en la zona 
es utilizado para la producción de muebles, lo que conlleva a que este sector tenga un 
potencial para formar estrategias que deriven en un valor agregado para el cliente final. 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Barranquilla registró tres actas de reuniones 
realizadas en las cuales se presentan los aspectos claves de la creación del cluster y la ruta 
“AmoblaR- C”. En las reuniones se presenta el propósito del movimiento, el estado del 
sector industrial a nivel mundial y local, las características del mercado y las acciones de 
mejora para lograr los objetivos. La ruta “AmoblaR-C” también toma como referencia el 
mapa de del cluster de muebles o del sector, en el cual se contemplan todos los agentes que 
intervienen dentro del sector industrial. Desde los agentes pertenecientes al entorno, se-
guido de los servicios especializados dentro de los que se encuentra el diseño; continuan-
do con los pertenecientes a la cadena del modelo que inicia en los proveedores de insumos, 
los responsables de producción, distribución, canal de venta y cliente. El mapa es útil para 
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conocer las relaciones entre los agentes del modelo del sector y poder determinar puntos 
de intervención para el cumplimiento de los objetivos propuestos, en el caso del cluster un 
aumento de la competitividad. En el presente estudio, se hace una relación entre el mode-
lo planteado del sector industrial de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, específica-
mente en las áreas de producción, distribución y canal de ventas junto con la actividad del 
diseñador industrial, el cual se convierte en otro eje central del estudio en curso. Para el 
planteamiento de esta relación surgen interrogantes en cuanto a ¿es el diseño industrial 
actualmente un agente estratégico en el aumento de la competitividad de las empresas del 
sector industrial de muebles de Barranquilla?, ¿el diseño industrial puede ayudar al cum-
plimiento de los objetivos del cluster de muebles?, ¿la competitividad interna en las em-
presas de mobiliario puede derivarse de la labor de un diseñador industrial?, ¿resulta útil 
la incorporación de un profesional en diseño industrial en las empresas de mobiliario?, 
¿responde el diseñador industrial a las exigencias y dinámica de este tipo de empresas? 
Para dar paso a la respuesta de estas interrogantes y posterior comprobación de la hipóte-
sis planteada, es necesario comprender los aspectos que involucran la actividad del diseño 
industrial y las acciones particulares que el profesional está capacitado para ejercer dentro 
de las estructuras empresariales. Previas investigaciones han sido realizadas en lo que re-
fiere a la implementación del diseño como estrategia para generar desarrollos en la econo-
mía, se han realizado distintos estudios enfocados al análisis del desarrollo económico 
dado por la incorporación de herramientas de diseño de producto directamente relacio-
nado con el industrial para mostrarlo como una estrategia efectiva en la búsqueda de un 
desarrollo económico y competitivo. Dentro de las investigaciones realizadas en materia 
de diseño, se encuentra una realizada en Kenia, en la cual se contempla al diseño como 
agente que genera un avance social y humano en el tipo de economía que posee la cual 
describen como menos industrializadas. Donaldson (2004) en su investigación analiza las 
características de Kenia y su economía la cual clasifica dentro de las menos industrializa-
das y la define como aquella que tiene poca capacidad para diseñar y producir productos 
propios. Se observó que en el caso de Kenia existían procesos de diseño incoherentes y 
como conclusión se obtuvo que el diseño en este tipo de circunstancias deba ser centrado 
en el usuario más que en las tecnologías. De acuerdo a lo anterior, se observa que el diseño 
es afectado directamente por las características sociales, económicas y culturales del entor-
no en el que se aplique. Otra de las investigaciones relacionadas con el diseño industrial 
implementado en sectores específicos, está realizada en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia por Susana Barbeito, Eduardo Guillén S. y Manuel Martínez C. (2004) quienes expo-
nen que el diseño genera valor agregado, contar con un buen diseño de producto contri-
buye notablemente a la mejora de la calidad, a la reducción de costos y de tiempo ejecu-
ción, logrando productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Dentro de las 
conclusiones de su estudio en las empresas gallegas se encuentra que el diseño industrial 
además de brindar ventajas competitivas medibles de forma tanto cualitativa como cuan-
titativa en las empresas, generando por un lado aumento en la participación del mercado 
lo cual representa ganancias y por otro generando valor agregado a nivel cualitativo. Con 
respecto a otro caso a nivel global, se encuentra el informe The economic effects of design 
realizado en el 2003 por la National Agency for Entreprise and Housing, en la cual centran 
el estudio en Dinamarca. Se enfocaron en realizar encuestas a 1000 compañías del sector 
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con un mínimo de diez empleados para examinar su inversión en diseño y la generación 
de ingresos brutos en compañías que usan y las que no el diseño. En sus conclusiones 
obtuvieron que casi un 50% de las compañías invirtieran en diseño en diferentes formas y 
que en estas compañías se veía reflejado un aumento en sus ingresos brutos frente a las que 
no invertían en diseño. Es decir que la aplicación del diseño en las empresas muestra una 
relación directa con el crecimiento económico de las mismas. Estas investigaciones son 
relevantes para el presente estudio dado a la relevancia del diseño industrial como herra-
mienta de desarrollo económico en diferentes regiones lo que lo hace apto para ser foco de 
interés como agente de desarrollo competitivo en estrategias de desarrollo como la ante-
riormente mencionada de cluster. Enfocando el análisis a un nivel local en el país de Co-
lombia con respecto al diseño industrial, se han creado planes estratégicos para el diseño 
como el Programa Nacional de Diseño industrial dirigido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. En la presentación del programa se expone el fin del plan que es el 
fomentar el uso de la actividad del Diseño Industrial como puente de innovación en la 
industria manufacturera y de servicios colombiana a través de capacitación y desarrollo de 
proyectos dirigidos especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como re-
sultado de esto se observa el diseño como una fuente que ayuda a mejorar la competitivi-
dad de las empresas y aumentar los niveles de diferenciación y calidad del producto co-
lombiano para hacerlo competente en el mercado nacional e internacional. Investigacio-
nes en cuanto al diseño y las empresas de mobiliario, se encuentran realizadas en otros 
países como Argentina. Las investigaciones y aportes realizados en este país son cercanos 
al interés de esta investigación debido a que es un país Latinoamericano con un desarrollo 
a nivel industrial medio, pero que contempla dentro de sus políticas de desarrollo al dise-
ño como un agente importante. El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de Argen-
tina (2011, p. 224) planteó la implementación de un Plan Nacional de Diseño, los objeti-
vos de este plan es estimular el diseño como un factor de competitividad y concientizar a 
los industriales de la necesidad de la inclusión de la gestión estratégica de diseño dentro de 
su organización interna. Otros organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Se dedican a rea-
lizar estudios y publicaciones como el de la Guía de buenas prácticas de diseño, para poner 
a disposición el conocimiento con respecto a la actividad y las formas de incorporación 
dentro del desarrollo de productos, así como el nivel de incorporación y conocimiento 
actual por parte de las empresas de lo que se relacione con el diseño. Dentro de las publi-
caciones está la del INTI, en la revista de la Asociación de Fabricantes y Representantes de 
Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera de Argentina (ASORA), 
publicó siete fascículos que hablan acerca de herramientas del diseño para PyMes de mue-
bles y muestran a modo de ejemplo casos prácticos de la intervención del profesional en 
diferentes empresas. Al analizar las investigaciones previamente mencionadas, se obtiene 
que no se hayan realizado investigaciones puntuales del papel que tiene la inclusión del 
diseño en el sector de mobiliario de Barranquilla, es por esto que se encontró una oportu-
nidad para la realización del presente trabajo. Teniendo en cuenta también, que empresas 
locales dedicadas al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario tienen incorpo-
rados profesionales del diseño industrial en su estructura empresarial y profesionales de 
esta área en forma independiente ejercen su labor dentro de este sector. De acuerdo a lo 
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anterior, son de interés los alcances de la profesión y la situación del sector en la ciudad 
para la presente investigación para ser tomadas como punto de partida en el análisis de 
estrategias que aporten al cumplimiento de los objetivos del movimiento en cuanto al 
aumento de la competitividad. Para el análisis y entendimiento de esto, se plantea dentro 
del marco de esta investigación, cuatro capítulos para el desarrollo de las teorías y estu-
dios. En el primero de los capítulos, se hace un recorrido desde el concepto de diseño in-
dustrial, seguido con el estudio de su forma de incorporación en áreas como la produc-
ción, la distribución, canal de ventas y la relación con los clientes. El papel del profesional 
se contrasta con las teorías que se desarrollan en torno a la gestión del diseño, diseño es-
tratégico y cultura de diseño para el entendimiento de su desempeño dentro de las estruc-
turas empresariales. Con respecto a las áreas de intervención, en la parte productiva espe-
cíficamente de este sector, el diseñador industrial se desempeña en la proyección de pro-
ductos que contemplen la optimización de recursos y materia prima con lo que cuenta la 
empresa y hacerlo tangible a través del diseño de producto y sus planos productivos. En la 
parte de distribución, su intervención está relacionada a la proyección del producto para 
ser distribuido de una manera óptima, reduciendo espacios y tiempos de entrega desde el 
planteamiento inicial del diseño; por otro lado en las empresas locales, es más común 
observar el papel de los diseñadores industriales en el canal de venta y la relación con los 
clientes. Muchos prestan servicios de asesoría comercial en la cual de acuerdo a las necesi-
dades del consumidor final pueden dar respuesta a través de una propuesta de diseño 
completa, ya sea personalizada o a través de las exhibiciones mismas del producto pensada 
en dicho usuario. Continuando con el desarrollo de los capítulos, en el segundo se ahonda 
en estrategias que deriven en un crecimiento económico; estrategias que giran en torno a 
la competitividad tienen un fondo económico y son foco de interés de los gobiernos y 
organizaciones para logran un incremento en su participación en el mercado ya sea local 
o globalmente. Para ello, se recorren conceptos dentro de los que se incluyen la competiti-
vidad entendida desde la capacidad de una organización para sobrevivir en el mercado 
junto con sus competidores, esta supervivencia está relacionada con las ventajas competi-
tivas que esta logre desarrollar a partir de las estrategias implementadas internamente 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
Del anterior, se desprenden conceptos como la ventaja competitiva e innovación que se 
entiende como la capacidad de cambio de la empresa en particular para alcanzar los obje-
tivos internos como la rentabilidad y el desarrollo, así como los externos que se traducen 
en la mejor manera de satisfacer las necesidades de la demanda. Al abarcar estas estra-
tegias y conceptos, se da paso al tercer capítulo teórico de la investigación el cual abarca 
los conceptos de cluster y sus características particulares del movimiento en la ciudad 
de Barranquilla. Los clusters abarcan el conjunto de industrias y entidades importantes 
para la competitividad e involucran a los proveedores, la maquinaria, tecnología y los 
servicios y provisiones de una infraestructura en específico. Todos estos agentes pasan a 
ser analizados desde el conocimiento del entorno en el que se desenvuelven en la ciudad 
de Barranquilla, tomando un apartado dedicado a la exposición de las características de 
la ciudad. De acuerdo a lo anterior y al relacionar los puntos de acción y mejora que pro-
pone el cluster de muebles junto con las acciones particulares del diseñador industrial, la 
finalidad en la investigación es comprobar la hipótesis planteada para el presente trabajo 
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que es si la intervención del diseñador industrial en la producción, distribución, canal de 
ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla 
impulsa al aumento de la competitividad en el sector industrial. Para la corroboración de 
la hipótesis se propone responder a la interrogante de ¿Cómo la labor del diseñador indus-
trial se involucra con los distintos eslabones o etapas del sector industrial de muebles para 
generar un aporte a la competitividad? Con la respuesta a esto, se pretende dar un aporte 
en el conocimiento de la profesión del diseño industrial y aportar a proyectos existentes 
como el cluster. En el último capítulo del trabajo, se presentan los resultados obtenidos 
de las técnicas metodológicas implementadas de acuerdo a la hipótesis y la anterior inte-
rrogante; estas técnicas incluyen el estudio de caso del cluster de muebles y entrevistas a 
agentes de campo que son diseñadores industriales y que desempeñan su labor de diferen-
tes formas en el sector de mobiliario de la ciudad. El análisis de los resultados obtenidos 
y la presentación de conceptos se realizó bajo los objetivos planteados para el trabajo en 
curso, se plantea un objetivo general el cual involucra estudiar la intervención del diseña-
dor industrial con la producción, distribución, canal de ventas y relación con los clientes 
en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla para evaluar si genera un aporte a 
la competitividad del sector industrial. 
Estas variables que contemplan la hipótesis y el objetivo general, son determinadas por 
el mapa del cluster del sector de mobiliario determinado por la ruta competitiva “Amo-
blarC” y las capacidades de intervención que posee el diseñador industrial para influir en 
los resultados de la organización en la que se encuentre incorporado. Seguido a esto, en la 
presente investigación se plantean unos objetivos específicos que corresponden a analizar 
el rol del diseñador en los campos de producción, distribución, canal de ventas y relación 
con los clientes en empresas de mobiliario. Seguido de determinar cómo se está desempe-
ñando el rol del diseñador en cada uno de estos campos en las empresas de mobiliario de 
la ciudad de Barranquilla y por ultimo evaluar la participación del diseñador junto con 
los objetivos planteados por el Cluster de muebles para determinar su nivel de aporte al 
programa en cuanto a aumento de la competitividad y al mapa de funcionamiento del 
sector industrial de mobiliario.
La Hipótesis plantea: La intervención del diseñador industrial en la producción, distri-
bución, canal de ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciu-
dad de Barranquilla impulsa al aumento de la competitividad en el sector industrial. Su 
Objetivo general es Estudiar la intervención del diseñador industrial en la producción, 
distribución, canal de ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la 
ciudad de Barranquilla para evaluar si genera un aporte a la competitividad del sector 
industrial. En cuanto a sus Objetivos específicos, se propone Analizar el rol del diseñador 
en los campos de producción, distribución, canal de ventas y relación con los clientes en 
empresas de mobiliario; Determinar cómo se está desempeñando el rol del diseñador en 
cada uno de estos campos en las empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla; y 
Evaluar la participación del diseñador junto con los objetivos planteados por el cluster de 
muebles para determinar su nivel de aporte al programa y al mapa de funcionamiento del 
sector industrial de mobiliario. La presente investigación se acoge a dos líneas temáticas, 
la primera de Nuevos Profesionales y la segunda de Empresas y marcas. El estudio del 
diseñador industrial como profesional y sus posibilidades de desempeño dentro de estruc-
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turas empresariales como lo son las empresas de mobiliario, reafirma la pertinencia de la 
incorporación de estos profesionales por su formación académica y aptitudes laborales 
como una opción eficiente para la solución de problemáticas puntuales. 
Respecto a su periodización, esta investigación se enmarca dentro de los años del 2012 a 
inicios del 2016, periodo determinado desde el año de fundación del Cluster de muebles 
hasta el año actual en que se realizó el presente estudio. Esto con el fin de obtener infor-
mación actualizada referente al contexto en el que se desenvuelve el objeto de estudio.
144. González Manzano, Juan Diego
(Licenciado en Diseño Gráfico / Universidad Rafael Belloso Chacín / Venezuela)
La comunicación visual en paradas de colectivos: estrategias de orientación en Ma-
racaibo (2012-2014). Tesis de Maestría en Gestión del Diseño (2016)
Introducción
La ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad en importancia de Venezuela y en los últi-
mos años ha tenido un gran crecimiento urbano. La ciudad cuenta con 2 450 559 habi-
tantes para el año 2.013, según el Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento ha 
permitido un progreso tanto a nivel social, cultural y urbano. Sin embargo, ha ocasionado 
diversos tipos de problemas en el desplazamiento, tanto del transporte particular como 
del transporte público (en su organización y planificación). Hay que resaltar que Mara-
caibo ha sido una ciudad cuyo crecimiento urbano se ha dado a medida que fue creciendo 
la población. Esto quiere decir que no es una ciudad planificada, y esto se evidencia en la 
forma que posee la misma. Al ser una ciudad portuaria, cuyo primeros núcleos sociales 
se originaron a cercanías del lago de Maracaibo, el crecimiento se realizó en forma ex-
tendida al norte, oeste y sur; dándole una forma de embudo. Esto genera como resultado 
distancias extremadamente largas para moverse de un extremo a otro, o simplemente para 
trasladarse hacia el centro de la ciudad.
Además, al ser una ciudad con distancias largas, un clima caluroso a lo largo de todo el año 
(la temperatura anual de la ciudad es de 32°C) y alta incidencia del sol sobre la superficie, 
la mayoría de la población siempre optó por moverse en autos, camionetas, colectivos en 
vez de caminar, ya sea por rapidez o comodidad. Esto genera altas demandas en cuanto 
a opciones de transporte público, ofreciéndole los entes del transporte a la población, 
unidades como carritos por puesto (unidades rápidas para seis pasajeros), colectivos, mi-
crobuses (colectivos de menor tamaño), metro y tranvía. Este último funciona principal-
mente para recorridos turísticos de los principales puntos de interés de la ciudad.
Por otro lado, el sistema de transporte colectivo, funcionó hasta 2.012 con paradas de 
colectivo que no tenían ninguna información sobre cual unidad pasaba por la misma, ni 
información de rutas; un sistema totalmente desorganizado. Las personas no sabían que 
colectivo pasaba en determinada parada, o llegar al punto de preguntarle a los choferes de 
las unidades por donde pasaba Posteriormente, a partir de Julio del 2012 se han introdu-
cido nuevas paradas de colectivos dentro de la red de urbanidad metropolitana del trans-
